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Pregledni rad
UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA I KLIZIeTA
Krata sadrāaj
Poplave se uglavnom javljaju kao posljedica promjene režima padavina i predstav-
ljaju najznačajniju i najučestaliju prirodnu nesreću povezanu s klimatskim promjena-
ma. Klimatske promjene su kontinuiran proces koji uzrokuje: globalno otopljavanje, 
podizanje nivoa mora, promjenu režima padavina, povećanje broja olujnih vjetrova te 
sve veću ograničenost pristupa izvorima pitke vode. Ovi događaji često dovode do tzv. 
„vanrednih stanja“ i značajno utiču na zdravlje ljudi i životinja, narušavajući uobiča-
jene uslove za život kao što su (smještaj,vodosnabdijevanje, ishrana). Kao posljedica 
takvih uslova, javlja se rizik od pojave različitih zaraznih i parazitarnih oboljenja, kao 
i rizik od povećanja broja oboljelih od masovnih nezaraznih oboljenja. U periodu od 
29.04. do 4.05.2014. godine prema izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda 
BiH, na području općine Tuzla u prosjeku je palo više od 70 l/m2 kiše. Uslijed ovako 
velikih padavina i nastalih poplava, a posebno intenzivnog klizanja zemljišta, pričinje-
ne su ogromne materijalne štete, na cijelom području općine Tuzla. Pomoć u spašava-
nju stanovništva i materijalnih dobara pružena je od strane angažovanih službi zašti-
te i spašavanja, pravnih lica, Oružanih snaga BiH, dobrovoljaca, udruženja građana i 
raznih vladinih i nevladinih organizacija i humanitarnih organizacija. Samo adekvat-
no, to znači stručno i profesionalno provođenje svih mjera može dati zadovoljavajuće 
rezultate, smanjiti rizike i ublažiti njihove štetne posljedice uzrokovane poplavama i 
nastalim klizištima. 
Klju«ne rije«i: poplave, klimatske promjene, vanredna stanja, oboljenja.
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Review paper:
FLOODS AND LANDSLIDES RISK MANAGEMENT
Suar
Floods mainly occur as a result of the change of precipitation regime and represent 
the most significant and most freuent natural disaster associated with climate chan-
ge. Climate change is a continuous process that causes global meltdown, rising sea 
levels, changing rainfall patterns, increasing number of storm winds and increasing 
access to water sources. These events often lead to states of emergency and have a si-
gnificant impact on the health of humans and animals, violating the usual living condi-
tions such as (accommodation, water supply, nutrition). As a result of such conditions, 
there is a risk of the occurrence of various contagious and parasitic diseases, as well as 
the risk of an increase in the number of non-contagious diseases. In the period from 
29 Aprilto 4 May 2014, according to the report of the Federal Meteorological Institute 
of Bosnia and Herzegovina, there was more than 70 l/m2 of rainfall in the area of Tu-
zla Municipality, on average. Due to such heavy rainfall and flooding, and particular-
ly intense landslides, huge material damage occurred in the whole territory of Tuzla 
Municipality. Assistance in rescuing population and material assets was provided by 
the engaged security and rescue services, legal entities, the Armed Forces of BiH, vo-
lunteers, citizen associations and various governmental and non-governmental orga-
nizations and humanitarian organizations. Only adeuate, which means professional 
and professional implementation of all measures can yield satisfactory results, reduce 
the risks and mitigate their adverse effects caused by floods and incidental landslides.
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UVOD
3oSlavH sH XJlavQom MavlMaMX Nao So-
slMHGica SromMHQH rHåima SaGaviQa i SrHG-
sWavlMaMX QaM]QaþaMQiMX i QaMXþHsWaliMX Sri-
roGQX QHsrHüX SovH]aQX s NlimaWsNim Sro-
mMHQama. *loEalQo X]Hvãi, SoSlavH ]QaþaM-
Qo XWiþX Qa HSiGHmioloãNX siWXaciMX Qa QH-
Nom SoGrXþMX GovoGHüi Go SorasWa morEiGi-
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WHWa ]ara]QiK i QH]ara]QiK oEolMHQMa, X ma-
QMoM mMHri XWiþX i Qa SovHüaQMH morWaliWHWa 
(+XsHiQEaãiü, 2013). 1aMvHüHm ]GravsWvH-
Qom ri]iNX sX i]loåHQH vXlQHraEilQH sNXSi-
QH sWaQovQiãWva, SriMH svHJa, GMHca, WrXGQicH, 
KroQiþQi EolHsQici, sWariMi i QHmoüQi lMXGi.
.limaWsNH SromMHQH sX NoQWiQXiraQ Sro-
cHs NoMi X]roNXMH: JloEalQo oWoSlMavaQMH, 
SoGi]aQMH Qivoa mora, SromMHQX rHåima 
SaGaviQa, SovHüaQMH EroMa olXMQiK vMHWrova 
WH svH vHüX oJraQiþHQosW SrisWXSa i]vorima 
SiWNH voGH (0ills, 2009). 2vH SromMHQH sH 
GHãavaMX X ciMHlom sviMHWX, XNlMXþXMXüi ze-
mlje jugoistočne Evrope, što podrazumi-
jeva i Bosnu i Hercegovinu. Uz klimatske 
promjene, uglavnom se vezuju ekstre-
mni događaji kao što su: obilne padavi-
ne, jake suše, uraganski vjetrovi te vul-
kanske erupcije i razorni zemljotresi. Ovi 
događaji često dovode do tzv. „vanrednih 
stanja“ i značajno utiču na zdravlje ljudi 
i životinja, narušavajući uobičajene uslo-
ve za život kao što su smještaj, vodosna-
bdijevanje, ishrana. Kao posljedica takvih 
uslova, javlja se rizik od pojave različitih 
zaraznih i parazitarnih oboljenja, kao i ri-
zik od povećanja broja oboljelih od ma-
sovnih nezaraznih oboljenja. Kod vanred-
nih stanja je izuzetno značajno istaći da 
je stres uobičajena pojava, što opet do-
datno disponira nastanku različitih obo-
ljenja (Kovats i sur., 1995). Vanredna sta-
nja izazivaju zdravstvene posljedice kod 
svih dobnih grupa i socijalnih kategori-
ja, a najvulnerabilniji su kao što smo to 
već istakli djeca, trudnice, stare, bolesne i nemoüQH osoEH (.im i sXr, 2014). 3oSla-
vH i Nli]iãWa sX SriroGQH QHsrHüH NoMima MH, 
SrHma SrocMHQama sWrXþQMaNa ]a siJXrQosW, 
i]loåHQo oNo 102 milioQa lMXGi ãirom sviMH-
Wa. =aKvaWaMX rXralQa i XrEaQa SoGrXþMa, ali 
sH ciMHQi Ga sX ãWHWH NoMH QasWaMX X XrEaQim 
SoGrXþMima ]QaþaMQo vHüH. 3oSlavH þiQH 
oNo 31 sviK ri]iNa ]QaþaMQiK ]a %osQX i 
+HrcHJoviQX, a i]loåHQo im MH oNo 60 rav-
QiþarsNiK SoGrXþMa X] vHliNH riMHNH. ýHsWo 
sH X] SoSlavH MavlMaMX i Nli]iãWa ãWo X]roNX-
MH viãHsWrXNH GoGaWQH ãWHWH. 8 maMX i aXJX-
sWX 2014. JoGiQH, GoJoGilH sX sH GviMH vHli-
NH SoSlavH NoMH sX ]aKvaWilH vHliNX Sovrãi-
QX %i+, X]roNovalH lMXGsNH JXEiWNH i vHliNX 
maWHriMalQX ãWHWX.
3oSlavH i Nli]iãWa moJX X]roNovaWi o]-
EilMQH ]GravsWvHQH SoslMHGicH NoG sviK NaWH-
JoriMa sWaQovQiãWva, EH] oE]ira Qa GoE, sSol, 
sociMalQi sWaWXs. 1HNi ]GravsWvHQi ri]ici sX 
NaraNWHrisWiþQi ]a SoMHGiQH JrXSH sWaQovQi-
Na Sa sX ri]iNX oG XWaSaQMa QaMviãH i]loåHQa 
GMHca, sWarH i QHmoüQH osoEH. 0XãNarci sWa-
rosQH GoEi 15௅29 JoGiQa QaMþHãüH XþHsWvXMX 
X sSaãavaQMX lMXGi i GoEara WoNom SoSlava 
WH sX ]EoJ WoJa SosHEQo i]loåHQi ri]iNX oG 
ra]liþiWiK SovrHGa. 3osHEQo MH ]QaþaMQo isWa-
üi Ga svH ovH þiQMHQicH WrHEa X]HWi X oE]ir, 
QaroþiWo NoG SlaQiraQMa mMHra ]aãWiWH sWa-
QovQiãWva.
Smrt zbog utapanja je direktna poslje-
dica poplava koja je najčešća kod djece 
i starih osoba te kod neplivača bilo koje 
dobne grupe (Patz i sur., 2000). Rizik od 
povređivanja je kontinuirano prisutan to-
kom poplava isto tako i nakon povlačenja 
vode s poplavljenih područja.
3orHmHüHQo voGosQaEGiMHvaQMH GovoGi 
Go QaM]QaþaMQiMiK ]GravsWvHQiK ri]iNa SovH-
]aQiK s SoSlavama. 3oSlavH þHsWo oãWHüXMX 
sisWHm ]a voGosQaEGiMHvaQMH Sa X voGX Xla-
]H ra]liþiWH KHmiMsNH maWHriMH i miNroorJa-
Qi]mi. 1aMþHãüH sX Wo EaNWHriMH (Escherichia 
coli, Campylobacter spp. i Leptospira spp.), 
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virXsi (Solio, virXs KHSaWiWisa $, KHSaWiWi-
sa (), SroWo]oH (Cryptosporidium parvum, 
Giardia lamblia) i KHlmiQWi (Ascaris). 3orH-
mHüaMi X osiJXravaQMX WH SriSrHmi i GisWri-
EXciMi KraQH, XviMHN SrHGsWavlMaMX vaåQX JrX-
SX ]GravsWvHQiK ri]iNa X]roNovaQiK SoSla-
vama. 3orHmHüHQi smMHãWaMQi Xslovi QasWaMX 
Nao SoslMHGica SlavlMHQMa sWamEHQiK oEMHNa-
Wa ('H )rHiWas i sXr., 2012). 2QHþiãüHQMH Sro-
sWora QasWaMH XlasNom SlavQH voGH X sWam-
EHQH SrosWorH JGMH Gola]i Go GHvasWiraQMa 
QamMHãWaMa i oSrHmH NoMa sH X QMima Qala]i. 
3orHmHüaM raGa ]GravsWvHQH i vHWHriQarsNH 
slXåEH QasWaMH ]EoJ SlavlMHQMa ]GravsWvHQiK 
XsWaQova i vHWHriQarsNiK orJaQi]aciMa, SrHNi-
Ga X QaSaMaQMX HlHNWriþQom HQHrJiMom, ãWo 
oWHåava raG Qa GiMaJQosWici i liMHþHQMX SoMH-
GiQiK oEolMHQMa ('X i sXr., 2010). =QaþaMaQ 
ri]iN oG SoMavH oEolMHQMa NoMa SrHQosH iQ-
sHNWi SosWoMi aNo sH SoSlavH MavH X WoSlom 
SHrioGX JoGiQH i aNo sH voGa GXåH ]aGråi Qa 
WlX. 7aNoÿHr, ri]iN oG oEolMHQMa ]a NoMa sX 
rH]Hrvoari i i]vori JloGari MH MaNo visoN, Sri-
MH svHJa ]EoJ QaJloJ SovHüaQMa SoSXlaciMH 
JloGara X QHSosrHGQoM Eli]iQi lMXGi. 1HaGH-
NvaWQo ]EriQMavaQMH lHãHva åivoWiQMa sH þH-
sWo GHãava X WoNX SoSlava MHr SoSlavH Go-
voGH Go masovQoJ XJiQXüa åivoWiQMa. /H-
ãHvi XJiQXliK åivoWiQMa SrHGsWavlMaMX vHliNi 
HSiGHmioloãNo-HSi]ooWioloãNi ri]iN, NaNo ]a 
lMXGH WaNo i ]a åivoWiQMH (81,6'5, 2006).
REZULTATI I DISKUSIJA
Značajno je istaći da pojava poplave 
nosi rizik od zaraznih bolesti, jer često 
dolazi do prekida snabdijevanja vodom 
i dispozicije otpadnih tvari, uključujući 
i izlijevanje kanalizacije. Oštećene vodo-
vodne i kanalizacione cijevi značajno po-
većavaju mogućnost kontaminacije vode 
za piće (Greenough i sur., 2001). Zagađe-
nom vodom i hranom prenose se crijevne 
i kožne zarazne bolesti, parazitarne bo-
lesti itd. Povećan broj glodara i zmija za 
vrijeme poplava predstavljaju veliki rizik 
za zdravlje. Povećana je opasnost od živo-
tinjskih ugriza, najčešće pasa, što može 
dovesti do infekcije uzročnikom bjesnila. 
Velika stajaća vodena površina omoguća-
va razmnožavanje komaraca i drugih in-
sekata, koji prenose uzročnike niza obo-
ljenja (Ahern i sur., 2005). Srušene elek-
trične instalacije, vodom namočene elek-
trične utičnice, prekinute plinske cijevi i 
veliki komadi krhotina predstavljaju opa-
snosti za zdravlje. Ozlijeđenim osobama 
prijeti i tetanus (Ivers i sur., 2006). Na po-
dručjima gdje su se vodile ratne operacije 
prijeti opasnost od mina i neeksplodira-
nih ubojitih sredstava.
Voda za piće može biti zagađena u po-
plavljenim područjima, zbog toga vodu sa 
slavine ne treba piti dok se laboratorij-skom analizom ne uvjeri da je sigurna za 
konzumaciju. Do tada treba piti isključi-
vo prokuhanu, dezinficiranu ili flaširanu 
vodu. Voda se propisno prokuhava tako 
što se ostavi da ključa minimalno neko-
liko minuta, kako bi se uništile sve bakte-
rije. Ako je voda zagađena hemikalijama, 
prokuhavanje je neće učiniti prikladnom 
za piće i takva voda se ne smije koristiti. 
Ukoliko se voda za piće dezinficira, dezin-
fekciju vršiti prema uputstvu proizvođa-
ča za doziranje. U slučaju nejasnoća veza-
nih za doziranje dezinfekcionog sredstva, 
obratiti se ustanovi od koje je sredstvo 
nabavljeno ili dobiveno (Lowe i sur., 2013). 
Ukoliko se za malu djecu koristi samo in-
dustrijski pripremljena hrana u limenka-
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ma (dječija formula) pripremati je isklju-
čivo sa prokuhanom vodom i po uputstvu 
navedenom na pakovanju. Neprokuhana i 
nedezinficirana voda se ne smije upotre-
bljavati ni za pranje suđa, zuba, lica, ruku, pranje i pripremu namirnica i pravljenje 
leda. Neophodno je održavanje lične higi-
jene, naročito često pranje ruku sapunom 
(prije jela, nakon upotrebe WC-a, nakon 
čišćenja naplavnog otpada i nakon ruko-
vanja artiklima koji su došli u kontakt sa 
naplavnom ili kanalizacijskom vodom). 
Posebnu pažnju treba obratiti na čistoću 
ruku kod djece (Kouadio i sur., 2012).
Nakon poplava treba se držati se što 
dalje od oborenih električnih vodova, a 
njihovu lokaciju prijaviti elektrodistri-
buciji. Prijaviti eventualna oštećenja pli-
novoda i plinskih uređaja i ne koristiti ih 
dok se ne poprave. Neophodan je pregled 
instalacija za dostavu plina i električne 
energije od strane kvalificiranih stručnja-
ka. Izbjegavati vožnju automobilom zbog 
mogućeg oštećenja cesta u poplavljenom 
području. Od komunalnih preduzeća tra-
žiti uslugu čišćenja oštećenih septičkih 
jama i ispiranje kanalizacionog sistema. 
Zbog mogućnosti miješanja sa kanalizaci-
onom vodom obavezno je čišćenje (vru-
ćom vodom i deterdžentom uz obavezno 
korištenje gumenih rukavica) i dezinfi-
ciranje zidova i podova prostorija u koje je dospjela voda za vrijeme poplave. Za-
gađene predmete i materijale koji se ne 
mogu očistiti i dezinficirati baciti. Pranje 
odjeće i čišćenje obuće, pranje i dezinfi-
ciranje dječijih igračaka. Hranu koja je 
došla u direktan kontakt sa poplavnom 
vodom, kao i sve kvarljive hrane koja je 
stajala duže od 4 sata na temperaturi od 
50C treba baciti. ,išćenje neoštećenih li-
menki koje su došle u kontakt sa poplav-
nom vodom te radnih ploha i pribora za 
jelo i kuhanje (Diaz, 2014„). Treba izvršiti 
mjere dezinsekcije i deratizacije, a ako to 
rade osobe koje nisu edukovane za izvo-
đenje ovih mjera, moraju da imaju u vidu 
činjenicu da insekticide i mamce za tro-
vanje štetnih glodara treba držati van do-
hvata djece. Zbog povreda koje se veoma 
česte u naplavljenim područjima, važno 
je znati da se otvorene rane moraju treti-
rati u skladu sa principima struke, očistiti 
i zaštititi flasterom ili zavojem, kako bi se 
spriječila infekcija.Nekada je potreban i 
dodatni tretman (npr. vakcinisanje protiv 
tetanusa), a liječničku pomoć je obavezno 
potražiti ako se pojave crvenilo, otok ili 
gnojni iscjedak na rani. Liječničku pomoć 
treba potražiti i u slučaju pojave mučni-
ne, povraćanja, slabosti, proliva, povišene 
temperature itd. (Agrawal i Gopalakrislu-
ian,2013).
POPLAVE U BIH ʹͲͳͶǤ GODINE
U periodu od 29.04. do 4.05.2014. go-
dine kada je, prema izvještaju Federalnog 
hidrometeorološkog zavoda BiH, na po-
dručju općine Tuzla u prosjeku palo više 
od 70 l/m2 kiše.Intenzivne padavine na-
stavile su se i 13౷15. maja kada je palo 
248,2 l/m2, prouzrokavalo je plavljenje 
većih područja općine Tuzla i enormno 
povećanje broja prijava o nastanku novih 
klizišta. Prijave o štetama i ugrožavanju 
objekata, puteva, zemljišta i života građa-
na, stizale su svaki čas, tako da je u ne-
kim trenucima dolazilo do zagušenja tele-
fonskih linija u Operativnom centru civil-
ne zaštite i Službi civilne zaštite. Uslijed 
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ovako velikih padavina i nastalih poplava, 
a posebno intenzivnog klizanja zemljišta, 
pričinjene su ogromne materijalne štete, 
na cijelom području Općine Tuzla.
Naredbom OŠCZ Tuzla angažovani su 
Službe zaštite i spašavanja:• Služba civilne zaštite ౷ Profesionalna 
vatrogasna jedinicaǢ• Služba za čistoću i asanaciju terena ౷ 
JKP “Komunalac“ TuzlaǢ• Služba za vodosnabdijevanje ౷ JKP 
“Vodovod i kanalizacija“ TuzlaǢ• Služba za medicinsku pomoć Ȃ JZNU 
Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ 
TuzlaǢ• Služba zaštite i spašavanja Crvenog 
križa/krsta općine Tuzla• Služba za zaštitu životinja i namirnica 
životinjskog porijekla ౷ JP „Veterinar-
ska stranica“ TuzlaǢ• Služba za informisanje ౷ JP „RTV 7“ 
Tuzla.
Angažovane službe zaštite i spašava-
nja, svaka iz domena svoje nadležnosti, 
uspješno su odgovorile svojim zadacima i 
izvršile sve naredbe OŠCZ Tuzla i po pozi-
vu odgovarale na zahtjeve Općinske služ-
be civilne zaštite kao i sva pravna lica koja 
čiji je osnivač grad Tuzla i drugi. Pomoć 
u spašavanju stanovništva i materijalnih 
dobara pružena je od strane angažovanih 
službi zaštite i spašavanja, pravnih lica, 
Oružanih snaga BiH, dobrovoljaca, udru-
ženja građana i raznih vladinih i nevladi-
nih organizacija i humanitarnih organi-
zacija. Na evakuisanju i zbrinjavanju eva-
kuisanih osoba bila je angažovana Služba 
zaštite i spašavanja Crvenog križa/krsta 
općine Tuzla, Profesionalna vatrogasna 
jedinica Tuzla i Tim za evakuaciju i zbri-
njavanje (Naredba OŠCZ Tuzla, broj:11-
44-31-15/2014 od 15.05.2014.godine
Posebno je značajno naglasiti da za-
gađena voda može sadržavati različite 
patogene mikroorganizme koji u organi-
zam čovjeka ulaze preko probavnog trak-
ta, dišnih puteva i kože. Takva voda nije 
za piće, isto tako kupanje u njoj predstav-
ljaju opasnost po zdravlje. Vodom se šire 
brojne virusne, bakterijske, parazitarne 
i gljivične bolesti. Najznačajnije za našu 
zemlju su: virusni hepatitis A, poliovirus, 
trbušni tifus i paratifus, druge salmone-
loze, bacilarna disenterija, leptospiroze, 
konjuktivitis, streptokokoze, amebijaza, 
đardijaza itd. (Alderman i sur., 2012). 
Klinički znaci i simptomi bolesti ovise o 
brojnim faktorima: vrsti uzročnika, broju 
bakterija, virusa, cisti i jaja parazita, koli-
čini bakterijskog ili gljivičnog otrova koji 
su uneseni u organizam, te imunitetu sa-
mog domaćina. Infekcija može proći bez 
posljedica ili ostavlja trajna oštećenja po-
jedinih organa ili organskih sistema (Hol-
cer i sur., 2014).
Hrana može sadržavati različite infek-
tivne agense (bakterije, viruse, parazite 
i gljive) i njihove toksine. Hrana, naroči-
to ona bogata bjelančevinama i ugljikohi-
dratima je pogodna sredina za razmnoža-
vanje bakterija. Kao posljedica konzumi-
ranja kontaminirane hrane može nastati/
nastaje intoksikacija (trovanje), toksikoi-
nfekcija (trovanje i infekcija), infekcija ili 
infestacija (naseljavanje parazita). Znaci i 
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simptomi bolesti mogu se javiti za nekoli-
ko sati ako je u pitanju trovanje ili nakon 
više dana ili nekoliko sedmica nakon in-
fekcije (Ban i sur., 2010).
Mnogi insekti su poznati prenosioci 
zaraznih bolesti. Neki od njih, npr. muhe, 
prenose patogene mikroorganizme na 
nazaštićenu hranu, mehanički na svojim 
nožicama i krilima. Drugi insekti su bio-
loški vektori u kojima se razvijaju pato-
geni mikroorganizmi koje oni tokom sisa-
nja krvi na ljudskom tijelu ubacuju u krv. 
U našoj zemlji od značaja su komarci koji 
prenose bolest zapadnog Nila, pješčane 
mušice koje prenose lišmaniozu i papata-
ći groznicu, krpelji koji prenose lajmsku 
bolest i krpeljni encefalitis. Bliski kontakt 
velikog broja ljudi u kolektivnim smješta-
jima, bez uslova za održavanje higijene, 
značajno pogoduju širenju šuge, vašljivo-
sti i crijevnih parazitoza posebno đardi-
jaze i enterobijaze (Drandt i sur., 2006).
Postupanje sa životinjama u slučaju 
elementarne nepogode:• Evakuisati životinje sa kriznih po-
dručja, misli se na (priobalna mje-
sta,klizišta, odroni...) nanajbliže si-
gurno mjesto (npr. u plavnim područ-
jima to može biti nasip)• Životinje izmjestiti iz vlažnih objeka-
ta na suho i prozračno mjesto.• U slučaju pronalaska leševa uginulih 
životinja obavijestiti nadležnu vete-
rinarsku, općinsku organizaciju ili ci-
vilnu zaštitu koja će poduzeti mjere 
za neškodljivo uklanjanje i sve druge 
mjere iz svoje nadležnosti.
• Lešine uginulih životinja ne dirati niti 
pokušavati samostalno uklanjati.• Objekte za smještaj životinja isušiti, 
mehanički očistiti i izvršiti preven-
tivne mjere DDD-aǽ prije ponovnog 
smještanja i uzgoja životinjaǢ• Životinjama davati samo higijenski is-
pravnu hranu i vodu, a hranu koja je 
došla u kontakt sa poplavnom vodom 
ne davati životinjamaǢ• U slučaju bolesti i promjene zdrav-
stvenog stanja životinja odmah oba-
vijestiti nadležnu Veterinarsku stani-
cu sa svog područja.
Nakon nastanka elementarne nepo-
gode životinje s poplavljenih područja 
su zbrinjavane na različite načine. Kako 
bi se mogle provesti mjere usmjerene na 
sprječavanje širenja zaraznih bolesti ži-
votinja, a također i zoonoza, potrebno je 
provesti sve postupke neophodne za evi-
dentiranje trenutnog mjesta boravka svih 
evakuiranih. U početnoj fazi prioritet je u 
sklopu sanacije terena načiniti neškodlji-
vo zbrinjavanje lešina u što kraćem vre-
menskom roku zbog smanjivanja rizika 
od širenja zaraznih bolesti. Usporedno s 
prethodnim, neophodno je preko ovlašte-
nih veterinarskih organizacija i prikuplja-
njem izjava vlasnika gospodarstava usta-
noviti tačnu lokaciju i način privremenog 
smještaja životinja, uključujući i kućne 
ljubimce s gospodarstava iz poplavljenog 
područja (Chen i sur., 2007). 
U skladu sa ustanovljenim stanjem na 
pojedinom gospodarstvu, ukoliko je mo-
guće, potrebno je kategorizirati gospo-
darstva na sljedeći način:
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• Gospodarstva niskog rizika Ȃ gospo-
darstva za koja postoji dokaz o dopre-
manju životinja unutar 24 sata prije 
nastanka poplave te za koje je mogu-
će sa sigurnošću ustanoviti porijeklo 
i imaju istovjetan zdravstveni status s 
obzirom na propisane mjere kontro-
le zaraznih bolesti kao i životinje na 
gospodarstvu na kojem su zbrinute.• Gospodarstva visokog rizika Ȃ gos-
podarstva na koje su dopremljene ži-
votinje nakon poplave ili za koje nije 
moguće sa sigurnošću ustanoviti po-
rijeklo i vrijeme stavljanja u promet 
te gospodarstva na koje su dopre-
mljene životinje nepoznatog zdrav-
stvenog statusa s obzirom na propi-sane mjere kontrole zaraznih bolesti. 
Mjere koje se propisuju na pojedinom 
gospodarstvu odnose se na sve zatečene i 
zbrinute životinje. Na gospodarstvima ni-
skog rizika propisuje se zabrana prometa 
živim životinjama u trajanju od 30 dana 
tokom kojih se svakodnevno provodi ve-
terinarski nadzor kliničkim pregledom 
svih životinja na gospodarstvu. Ovisno o 
ustanovljenom kliničkom nalazu provo-
de se potrebne dijagnostičke pretrage u 
skladu sa pravilima struke. Ukoliko to-
kom 30 dana nisu ustanovljeni poreme-
ćaji zdravstvenog stanja koji bi ukaziva-
li na zaraznu bolest promet sa i na gos-
podarstvu se omogućuje u skladu sa va-
žećim zakonskim propisima (Bci i sur., 
2013). 
Na novim privremeni lokacijama po-
treban je veterinarski zdravstveni nadzor 
i kontrola zaraznih i parazitarnih bolesti 
životinja. Prihvat životinja na privreme-
nim lokacijama ukoliko je to moguće tre-
ba biti načinjen prema životinjskim vr-
stama. Prilikom ulaska na privremenu lo-
kaciju potrebno je izvršiti identifikaciju 
životinje (u mjeri u kojoj je to moguće) i 
načiniti trijažu s obzirom na opće zdrav-
stveno stanje (opći klinički pregled) Ȃ od-
vajanje klinički zdravih od bolesnih živo-
tinja. Bolesne životinje je potrebno liječiti 
prema pravilima struke.
Veterinarski nadzor potrebno je pro-
voditi svakodnevno do dobivanja daljnjih 
uputa od strane Ureda/Kancelarije za ve-
terinarstvo BiH, Agencije za sigurnost 
hrane BiH i drugih relevantnih instituci-
ja uključenih u rješavanje ukupne proble-
matike, misli se na nadležna entitetska 
Ministarstva zdravstva i poljoprivrede.
Životinje u gospodarstvima visokog ri-
zika potrebno je pretražiti na sljedeće za-
razne bolesti:
Ȉ Goeda: Tuberkuloza, Bruceloza, En-
zootska leukoza goveda, Leptospiro-za
Ȉ Konji: Infekciozna anemija kopita-
ra, Leptospiroza i Groznica Zapadnog 
Nila
Ȉ Oce: Bruceloza, Leptospiroza 
Ȉ Sinje: Klasična svinjska kuga, Lep-
tospiroza i (Bolest Aujeszkoga ovisno 
o statusu)
Ȉ Perad: Influenca ptica i Newcastle-
ska bolest (dokaz uzročnika)
Zbog specifičnih epidemioloških prili-
ka, neophodno je usmjeriti posebnu pa-
žnju tokom veterinarskog nadzora gos-
podarstava visokog rizika dodatno po-
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svetiti pažnju otkrivanju eventualno kli-
ničkih znakova enterotoksemije, tetanu-
sa i botulizma (Terpstra,2011).
Na gospodarstvima visokog rizika po-
trebno je imunizirati zdrave životinje pro-
tiv sljedećih bolesti (Taylor i sur., 2011) 
sve u skladu sa uputstvima proizvođača 
cjepiva:
Ȉ Goeda: bedrenice, šuštavca, parašu-
štavca, bolesti sluznice goveda, zara-
znog rinotraheitisa goveda
Ȉ Oce: eneterotoksemija i bedrenica
Ȉ Perad: nakon načinjenih pretraga za 
dokaz uzročnika imunizacija protiv 
Newcastleske bolesti
Ȉ Psi: sve životinje nepoznatog statu-
sa cijepiti protiv bjesnoće, kao i pse 
ukoliko je prošlo više od 1 godine od 
prethodnog cijepljenja
Ȉ Konji: bedrenice
Preporuka za pse: cijepljenje protiv 
leptospiroze, štenećaka, parvoviroze i za-
razne upale jetre. Napomena౷kao prepo-
āȌ
Preporuka za mačke: sve životinje ne-
poznatog statusa cijepiti protiv bjesnoće, 
te zaraznog rinotraheitisa mačaka, panle-
ukopenije mačaka i kalicivirusne infekci-
je Ȃ Ǧ
āȌ
Preduvjeti za povratak životinja na po-
plavljena područja:• Životinje se ne smiju vratiti na gos-
podarstva na poplavljenom području 
prije ostvarivanja preduvjeta koji sli-
jede:
• Izvršiti asanaciju gospodarstava i po-
plavljenog područja• Prikupiti i neškodljivo ukloniti sve le-
šine uginulih životinja • Lešine prikupljati na privremena od-
lagališta te ih svakodnevno transpor-
tirati do objekta za neškodljivo ukla-
njanje (zabranjeno je zakopavanje le-
šina)• Očistiti i dezinficirati nastambe i pro-
store za životinje, opremu za držanje i 
hranjenje životinja, prostore za drža-
nje i pripremu hrane za životinje• Prikupiti ostatke stajskog gnoja koji 
se zatekne na gospodarstvima i tere-
nu te dezinficirati površine na kojima 
se držao stajski gnoj• Neškodljivo ukloniti proizvode i siro-vine animalnog porijekla• Provesti dezinfekciju, dezinsekciju i 
deratizaciju.
Obnoviti objekte za držanje životinja 
tako da zadovolje minimalne zoohigijen-
ske uvjete primjerene određenoj životinj-
skoj vrsti i tipu proizvodnje. Nakon gra-
đevinske obnove, načiniti dezinfekciju 
objekta i dvokratnu dezinsekciju i dera-
tizaciju gospodarstva prije povratka ži-
votinja na poplavljena gospodarstva. Po-
trebno je osigurati dovoljne količine vode 
za napajanje životinja. Objektivnim meto-
dama provjeriti zdravstvenu ispravnost 
vode porijeklom iz privatnih izvora prije 
povratka životinja na gospodarstva (bu-
nari, cisterne). Potrebno je osigurati do-
voljne količine hrane porijeklom sa nepo-
plavljenih područja u skladu sa brojem ži-
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votinja koje se vraćaju na gospodarstvo. 
Ukoliko je na poplavljenim i ugroženim 
područjima zaostalo hrane za životinje 
nakon povlačenja vode, ne dozvoliti nje-
no korištenje za ishranu životinja prije 
provjere zdravstvene ispravnosti (objek-
tivnim metodama) (Coulston i Deeny, 
2010).
Preduvjeti koji moraju biti zadovolje-
ni s obzirom na označavanje i zdravstveni 
status životinja koje se vraćaju na gospo-
darstva u poplavljenom području:
 Sve životinje prije vraćanja na sanira-
na područja prethodno moraju biti trajno 
označene (konji, goveda, mali preživači, 
svinje, psi).
 Na poplavljeno područje omogućiti 
povratak isključivo zdravih životinja, pro-
vjerenog zdravstvenog stanja i statusa s 
obzirom na zarazne bolesti, sve u skladu 
sa naredbama, uputama i drugim direkti-
vama relevantnih institucija.
9HWHriQarsNi ]GravsWvHQi QaG]or, SlaQ i 
SoWrHEQi SosWXSci NoQWrolH ]ara]QiK i Sara-
]iWarQiK EolHsWi ]a åivoWiQMH QaNoQ SovraWNa 
Qa JosSoGarsWva, moraMX sH rHGovQo Srovo-
GiWi. 3ovraWaN åivoWiQMa moJXü MH isNlMXþivo 
Qa saQiraQa JosSoGarsWva Qa SoSlavQim So-
GrXþMima i Wo sWroJo SoG sWrXþQim vHWHriQar-
sNim QaG]orom. 1a GaQ GolasNa åivoWiQMa, 
]aSoþHWi XrJHQWQH NliQiþNH SrHWraJH, NaNo Ei 
sH oEMHNWivQo XsWaQovilo ]GravsWvHQo sWa-
QMH. 8vHsWi X HviGHQciMX svH åivoWiQMH NoMH 
sX vraüHQH Qa JosSoGarsWvo i SrovMHriWi rH-
]XlWaWH raQiMiK SrHWraåivaQMa Qa ]ara]QH Eo-
lHsWi WH SrovHGHQiK ciMHSlMHQMa NaG JoG MH Wo 
moJXüH.
Mjere vezane za poplave se, prema 
vremenu provođenja, dijele na one koje 
se provode prije poplava, za vrijeme tra-
janja, te nakon povlačenja vode. Mjere 
prije poplava su građevinske, hidroteh-
ničke, agropedološke te opće mjere za 
prevenciju javljanja zaraznih oboljenja 
(obezbjeđenje adekvatnog vodosnabdije-
vanja, pravilna dispozicija otpada, redov-
no provođenje dezinfekcije, dezinsekcije 
i deratizacije, nadzor nad proizvodnjom, 
prometom i distribucijom hrane i pred-
meta opće upotrebe). Mjere nakon po-plava se usmjeravaju na sanaciju poplav-
ljenih područja, a uključuju čišćenje svih 
prostora i površina, odvoz i pravilnu dis-
poziciju smeća, kao i sprovođenje dezin-
fekcije, dezinsekcije i deratizacije istih. 
Važno je uspostavljanje uslova koji funk-
cionalno koliko god je to moguće dovode 
do normalizacije života (Few 2004). 
ZAKLJUČAK i Poplave i klizišta predstavljaju naj-
značajniju prirodnu nesreću na na-
šem području uz koju se vezuje veliki 
broj rizika po zdravlje ljudi, životinja i 
materijalnih dobara. i Poznato je da poplave nose najznačaj-
niji rizik od smrti upravo zbog utapa-nja.  i Ostali rizici su povrede te pojava za-
raznih i nezaraznih oboljenja. i U cilju smanjenja štetnih učinaka po 
zdravlje neohodno je provoditi razli-
čite preventivne mjere prije pojave 
poplava, za vrijeme poplava i nakon 
povlačenja vode.  i Samo adekvatno, to znači stručno i 
profesionalno provođenje svih mjera 
može dati zadovoljavajuće rezultate, 
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smanjiti rizike i ublažiti njihove štet-ne posljedice uzrokovane poplavama 
i nastalim klizištima. 
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